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 ََو َل ي َخ َشَ َلا
 ََذ ي َنََ ل ََو  ت َر ك َواَ
 َم َنَ َخ َل
 َف َه َمَ َذ ََر ي َةَ َض َع َف َخَا َ فا َو َعا ََل ي َه َمَ
 َ ف ََل ي َ ت َق َو َللاَاَ ََو ل َ ي َق ََو ل َو َ قَا َوَ ل َ َ
 ََد ي َداَ
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S an-Nisa/4: 9)
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 َي َ ياا َه َلاا
 ََذ ي َنََ ا َم َ ن َو
 َاَا َنَ َ ت َن َص َر َللااوَ َ ي َن َص َر ك َمَ ََو  ي ََث ب َتََ ا َق َد َما َك َمََ
Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
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Usaha kaderisasi Muhammadiyah dilakukan melalui tiga jalur, yakni 1) 
jalur pendidikan Muhammadiyah, melalui sekolah-sekolah khusus kader seperti 
Muallimin, Muallimat dan sekolah Muhammadiyah yang bersifat umum yang 
merupakan pendidikan alternatif dan pendidikan pondok pesantren yang saat ini 
bersifat terbatas, 2) jalur informal di keluarga, di mana para keluarga 
Muhammadiyah mendidik putra-putrinya sebagai kader Muhammadiyah di masa 
datang, dan 3) progran khusus MPK beserta organisasi-organisasi otonom 
Muhammadiyah yang telah berlangsung lama sesuai dengan keberadaan 
kelembagaannya.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) sistem sekolah kader di 
Pondok Shabran dan PUTM Tahun 2016 sebagai bagian dari Sistem Perkaderan 
Muhammadiyah, 2) komponen-komponen sistem perkaderan yang ada di Pondok 
Shabran dan PUTM, 3) persamaan dan perbedaan sistem sekolah kader di Pondok 
Shabran dan PUTM. 
Ditinjau dari segi tempat, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. 
Ditinjau dari sudut cara dan taraf pembahasan masalahnya, penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif. Ditinjau dari jenis, penelitian ini dinamakan 
Studi Komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara dan pengumpulan dokumen.  
Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat 
deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara 
sistemik/menyeluruh dan sistematis. Analisis data dilakukan secara induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pondok Shabran dan PUTM 
merupakan Perkaderan Fungsional Muhammadiyah  pada bagian Sekolah Kader 
di tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan 
Khusus serta diprogram secara resmi sebagai tempat pendidikan kader 
sebagaimana diungkapkan dalam Sistem Perkaderan Muhammadiyah. 2) 
Komponen-komponen Sistem Sekolah Kader Pondok Shabran dan PUTM terdiri 
dari: visi, misi dan tujuan, penerimaan mahasiswa baru, program pendidikan dan 
kurikulum, pembinaan Pondok, pelanggaran dan sanksi, mahasiswa, dosen, 
fasilitas, dan evaluasi. 3) Pondok Shabran dan PTUM sama-sama Pondok kader 
yang melahirkan kader tarjih dan tablig di Muhammadiyah, meskipun begitu 
masih banyak terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsep maupun 
pelaksanaannya, baik itu pada input, proses, maupun outputnya.  
PUTM akan melahirkan ulama yang berkompeten di bidang Tablig dan 
terkhusus Tarjih di Muhammadiyah, begitupun dengan Pondok Shabran yang 
akan melahirkan sebagian besar ulama yang berkompeten di bidang Tarjih dan 
Tablig di Muhammadiyah serta memiliki keterampilan-keterampilan lain yang 
mereka dapatkan di organisasi dan kegiatan lain di luar kampus. 









The efforts of cadre forming of Muhammadiyah are conducted through 
three paths, they are: 1) the path of Muhammadiyah education that is through 
special schools of cadre such as Muallimin, Muallimat, and public 
Muhammadiyah schools which are alternative education, and pondok pesantren 
(Islamic boarding school) education which is limited, 2) the informal path in 
family, where the family of Muhammadiyah educate their children as future 
cadres of Muhammadiyah, and 3) special progran of MPK along with autonomous 
organizations of Muhammadiyah which last for long time according to the 
existence of its institution.  
This research aims at knowing: 1) the system of cadre schools in Pondok 
Shabran and PUTM in 2016 as a part of System of Muhammadiyah cadre 
forming, 2) the system components of cadre forming within Pondok Shabran and 
PUTM, 3) the similarities and the differences of system of cadre schools in 
Pondok Shabran dan PUTM. 
Viewed from the location aspect, this research is a field research. Viewed 
from the perspective and the level of problem discussion, this research is a 
descriptive research. Viewed from the type, this research is called a Comparative  
Study. The techniques of data collection used in this research are interview and 
document collection.  
Analysis conducted in the qualitative research is more descriptive-
analytical that means that the interpretation on the content is made and arranged 
comprehensively and  systematically. The data analysis was conducted 
inductively.  
The results of the research have revealed that: 1) Pondok Shabran and 
PUTM are A Functional Cadre Forming of Muhammadiyah  in the part of Cadre 
School in the level of Muhammadiyah university that have special criteria and 
purposes as well as being programmed officially as the place of cadre education as 
conveyed on the book “Sistem Perkaderan Muhammadiyah”. 2) The System 
Components of Cadre School of Pondok Shabran and PUTM consist of: vision, 
mission, and objectives, new students enrollment, educational program and 
curriculum, Pondok coaching, infraction and sanction, students, lecturers, 
facilities, and evaluation. 3) Pondok Shabran and PTUM are similar as Pondok of 
cadre in creating cadres of tarjih and tablig in Muhammadiyah, nevertheless, there 
are so many significant differences either in the concept or in the implementation. 
PUTM will give birth to scholars who are competent in the field of Tablig 
and particularly Tarjih in Muhammadiyah, as well as with Pondok Shabran which 
will give birth to the majority of scholars who are competent in the field of Tarjih 
and Tablig in Muhammadiyah and has other skills that they get in the organization 
and other activities outside campus. 
 
Keywords: System of Muhammadiyah Cadre Forming, Cadre School, 






 ٌِْلإا ِت ََ ِْعِْب َاٍْْ َيَع ٌَ َعّْ َأ يِرَّىا ِلِلُد َْ َحَْىا ُاللهَِّلاإ َٔىَإلا ُْ َأ َُدَْٖشأ . ًِ َلاْظِلإْا َٗ  ُِ ا ََ
 َدَْعب ًَّ َِبّ َلا ُُٔى ْ٘ ُظَز َٗ  ُُٓدْبَع اًد ََّ َح ٍُ  َُّ َأ َُدَْٖشأ َٗ  ،َُٔى َلٌْ ِسَش َلا َُٓدْح َٗ ُٓ ٌَّ ُٖيَىا ،
 ََ َْجأ ِٔ ِباَحَْصأ َٗ  ِٔ ِىآ َٗ  ٍد ََّ َح ٍُ  َا ٍَِِّْبّ ، ًِ َاَّلأْا ِسٍْ َخ َىيَع ٌْ ِّيَظ َٗ  َّوَص ُدَْعب ا ٍَّ َأ . َِ ٍْ ِع 
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